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liiitre los triíiltil>lt:s aspc<:tos eii , f u i  I>uedr ser i:<irisidrr;ida la relcvsiitv pcrso- 
nalidad di: 13. José Maria i)uadrado, ciiyo 150 ariiviirsario de sii ~ , ; ~ ~ ~ i ~ r i i t ; u t c ~  
i:i:lrbrarnos, iino dc <:llos, y iio <:1 Inctioi iiitrrrs;iiiti pira nosotros los rii;illonluiii<,h, 
rs su gcstií~ri sieiiipri. activa, ciitiisiasla i. iiiti~ligciile ?ri favor dr  los ~iioiiiiiririilos 
bistí>ri<:os y artisti<:os de niscstra isla, 1,or <:niya c<>r~mm"L6n y dcfi.ns;i si, iritircs; 
duraritc toda su a el ardor y la o ~>;isií>n ai:i>rilr i.on sil ,:nrkt<:r ~1,. 
histiiriadi,r, bo~ril>r<: ile sólida rtiltuiii y ;itiialil<. dt: I;is arlvs. 
Eii Ouadr;t<lr> si. aínnari por modo adiitiral,li: la vi,<.acií>n dc hisioi.iatl<ir <:<i~i la 
de critico ,la artt:. A i.1 debi~mos la part i  más vxtnritii dc la gran olir;i R<~ru<,r<los y 
bellezas de Esparia, inonurncxito im~ii.recc<l<:ro, vrrdadt:ro <:iniicnto di. inli<:stra ar- 
<i~~,,ologí;i ro~riániica. I,a r:onccpcióii d<:I diliiijante I'an:rnsa y el plati traz;t<lo por 
Pilerrcr, cn el que se ;irnioriiaa y <:oixil,<:ni.Lra la historia con el artl:, S<, dé la uiario 
con la iiiirodiic<:i~ii en Esl,afia de la ,:si:ii<4a roniántir:a, <:iny~s: tcndi~i>~:i;is y abn 
ixcliisivismos profesí> I'il'i,rr<:r, smuas da la nueva cst6tica qiie al>li<:ó a Iris iiiunii- 
nientos arquiti:<:tónicos la tendencia arqiieoli>gica y rrliaI>ilitD <:oxilr;i la iritrarisigi:rii.i;i 
ncocliaii:a el drsdcñado arte tne(licva1. la aliisií>n que si. Ice en VI pri>logi> quv 
t:ncabcaa <:I I,rinier volíirncn a "la voa de r a c i í  silida d sciio di. las 
misteriosas r<:gioncs del Norte" y la invor:acií>n de los notiibrrs d r  Sctiillvr y 
(;o<:thc y <:slic<:ialnii.ntc de W;iltt:r S<:ott, son sigriificalivas en cuanto a 181 inqiirii- 
cibii literaria de esta obra, que s i  Iia dicho lu<: idcada por I'arc<.risa tras V I  
i,ntiisiasino qut. le prodiijo la lcctur;i 11,: El úllinro Abonccrrojc dc Clinteatibriaiid. 
I{<:<:ogi<:ndo <:I vasto plan adoptado r i i  la tcrtiilia rnadrileria d<: la caui  dc 
blodrüno la inaynr par(< qiir le tocb asilrnir t:ri los riiii:o voliitiien<:s da la tzi;ign:no 
obra que rcdart í~,  ()il~iL-ado adlitira sin <rxi:lusivisrrios todas las riiaiiifcsta<:ioncx 
artistii.as. todos loa tiionurncntus digrios <le <:stimacióri, y los di!sc"l,~ con sii cstili, 
drnso y 1 a la w:i, qiie l o & ~ a  tina lelii: <:onif,rni.tra,:i6ii riitrr el paisaje, c.1 
i n<i i~u~ni~nio  y la tiistoria. Con igiial Irrillanti:~ rcsririii la Iiistciria de ,\ra;í>,~ , 
prcs<:nta iin ciiadro <:olorista de to<li> cuanto oi'recc digno de recogcise la riqiieaa 
rrioniirn<:ntal de la rcgií>it; estudia los urig<:ncs d<: la nioriarqi~i;~ asturiana y Iconcsa; 
siis coiiqilistns y iuiidai:iorics y siis iglcsias roininicas; se detiene euri d<:leite eri 
L<:&ri, dondt: df:scut:llavi Iü niagiiíliea i:atc:dral ojival, el roinánico pariteún de: San 
Lsi<lro y la joya plater<:s<:;i di. Ssn blarcos; describe con artc sol>erano la ciiidad y 
la cati.<lral d<: Toledo y ri:currr con rletonirni<:itto toilsis las bi:lleaas que eiieierraxi 
I;is I>ro~i>i<:ias r:astrllani;is. I'vro su rcgilii Iir<:dilecta, a la que d<:dicó sii vida <:riti:rü 
y sil Ial,i>r iitlaiignhle, fiic la ticrrii Iialcar, sirigiilarnieiite Mallor<:a ilondr rcsidió 
di:sdc sii irilan<:ia y (:iiiila<l<:la su pais natal. Iliib.trú In historia d<:l antiguo n i n o  dc 
Mallorca i.o~i vsti~dios insiilii.ratil<:s y dedir:i> :i siis irionu~nentos todo CI airior do su 
coraaln. 
Ya <:ri iiii l'r,llcto u v i l  la lila cn 11151 con el titiilo I><zrr~oliciunes y 
f .  a rtiia di:l I r  d iicrrü qiic produjo algunos iii:sperli.ctos <.ti  los 
campanarios <Ic San i :  y dvl Socorro y puso vn I,t:ligro la Cachada dc la 
t a l  <,xl,nsl bi i s  teriiorrs y zozc>brns sobri V I  lirouciiir ariistico dv intii:sira 
ciudad en 1'rnsi:s qui. todilvía <:onservaii si:tuali<lad y ~> i~vdcn  rrlii,tirse sin qtii. 
tvnga~t sabor dt: anacroiiistnti. l<t~:ovrd;i ,itnc l':~ltr~;t cor~servtiba casi por ~rlt,:ro SI, 
lisoiiomiia ori<:ntal y l iiolile atavío dt: su 6poi:;i de pi;i;iris;i, respirando i:i<.rto 
vricalito po6tico, <:ierta histórica gravedad, inal,rv<:i;it,lc ;i los ojos drl loratcro por 
su originnli<lad tiiisriia. I.:ste siscr<lia trvinta anos atrás, y ~irt:giinta:"j,l<ra [ir<.cisu 
rorrilwr sii tradi<:ioiial vt.siidrira [);ira arrcgl:irli al niodertio figurín? ,lirait at>sr>liita- 
iiiviitc inco~icilial>l<:s i o n  111s antigiias <:oiistriici:ioiil:s las rii<:joras qur la corriodidad, 
la polii:ia y liiti cxigt,<.ri<:ia;. <Ir1 tieiiipo pitdic:r;iii üronsejur'! ". Trasa eii pocas puLbrns 
i i r i  ciiadro de la ovolisciSii iirbanística di: la i:iud;id: "Siis calles sr  vriderezaii unas, 
scn l a  otras; a los sotritiiios y prolorigados alt:ros rcrcriililasati <:anales 
tisr!iinadas <le vvrdc, a 10:. i!ibtilrs dcsvancs s«hrepilvsL~>s pisos, 11 las IIVUS v1111Lanas 
niimvrosos l,alcori<.s, ;i los vcrilosos vidrios y clavc~tcadas inadcras gr;iiiili:s <:ristalcs y 
Itiiitadas pcrsiaiias, ;iI srvri.<r an:o i1c lo Iiort;ilia <:I <:iiailrado i "i,Oi~<: va 
sirndo (1,: los wst<,s y iriiignilicos sa!:iiüiii:s soiit<:iiidos por ;itrt:\.idos iii-coa y ;iisladas 
i:oliimnas? *()ti6 d i  las ;~n<:li;is cs<:alrr;ii ron tiar;iridilla {It: gbticos caladob? iViii. 
di. las l i s  v<,ritaiias y portadas iiitcrior<.s dc los riitrrsiii~los y di. los 
gallarrl<,s ajiriic<:c:s gúli<:os d<:l ~ i i so  I>rincil,ül, divididi>s <:ii dos, tres o i:ii;ilro ari:os 
por gr~l t i lcs  y d~~lgildísir~~iis o l u ~ n n i ~ i  de gracioso capiti,l'? b()iil ,la: las pli:rias 
airosas dv los I~CSV~III<:S, <1c 10s <:<>rdoncs (III(. I i o r i z < > r ~ t i ~ l ~ r ~ c ~ ~ t ~ ~  rotlitt~ 13 Iit<:I1a<1ai d~ 
lo. rol,i~sto:, sill;iri:s hiirniiixdos coii (lorado iriatii. <Ic Iioja svca'! "' 
I,:l d año  que rv<:il><.ri las constr~rccioncs 1i;irtii:iilarrs si: i.xtiend<:,i a los <,<lit'i- 
cios ~~íi l , l i ios ,  I i r i ~ ~ i . i ~ i a l ~ n r i i t ~ ~  los rt.ligiosos. l<i,i:iicrila con airada Iiriltcsta la pbrdida 
liiiii<,rit:ibl<. ilt: 5:irita i r ,  "I;i I r  í f i i  . heniiaii:~ de la cati:dril dr  
I r  l,;, r<al><iii*;il,ili<l;i<I <I<: sii ltCrdi<l;~ iio piivili atril>itirsi. a la dcl,ra~ai:Wii 
<1<,1 gusto. ti¡ .i la ~iriai~iiliios;i i <: n i  <Ir1 iirtc, ni s di:s<:uiilo t: 
iti<iilvrcn<:ia gcri<:ral. sino a r;iiius niás ~poilcrosar xi~n<111<. n ~ á s  <<:oinlirciisiblcs y 
I'IIII<,>~:~S: "la rnoluviOrt r<vIan~aba 50 vict i~r~:~:  la l ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l , i . ~ ~  artes, la iIustraci&n sr  la 
disl~ul;iron palnio a palrno y la opinión stll6 <:<in ;lfri.ritosa iiidclchlc marca <:I 
orriinoso tritiiifo dr  ailuella". Pvro  rlel ;iharidono de los ediIi<:ios que: sobrevi\,i<:ro-i 
al Ii,ira<:ini rcvoluc:ion~rio, <le SI! Icnia consilnrión, dr los ~>roycrtos de lraslacioiies y 
d<:rril>os y de 13 lrialdad con que se acoge Lodo esfurrso rcparndor, rcv6lase "rl 
hcladn sr>lilorluc rriarchita, la pertinaz gotera que sucava y miriii y se infiltra por 
las p i c h s  ..., t:I asliíritu de la época, Lari ~n iquino ,  yer+:aoso y cobiirdi. <:n vonst,rvar, 
cotiio (,rOiligo ar:tivo e intrépido para destruir". 
1.a ni;liiia relonnista de la época y prin<:ipiiltiienle el gravc problciiia <:rudo 
por la Ilaliiada d<:saniorlii.aeión eclesiástica, i:oii su lógica coiisrcii<:iicia di4 F a n  
nórnero de artísticus monumentos sumidos en abatidocio y ruina, niovicron a los 
poderes en cuanto la scnsatea y <:iirdiir;i I~rivnlci:iO sobrt: el ciego furor 
rcvoliicionario, a tornar bajo su pri>tcci:ión y airiparo los tiionixirieaios cn  estado 
más Iteligoso dc ruina pira reparar rri lo i 10% il;tfic>s causados. creando 
juntas ~~ot t .< : toras  y conservadoras del tesoro ;irtístico con la c<>laliora<:iAn el'i<:aa dc: 
las I{i:alos Academias, lorrnando t:I iiÚrl<w cs<:iicial <Ir irllas con los 12r;i<li.~iiicr>s 
c~r r i s~ iondien tes  d<: la Historia y de  Hillas Arttls <:ti cada I,rovincia. 
1,a Comisión Provincial dc Moriii~nt.ni<>s <Ic I;is H;iIi.;iri:s st: ionstiiti"ó cn ,'<O 
dc  abril di! 1866 dt: conforniidad <:o,, V I  nglanii,.riio iIv 24 rlc novirrribr<: <le 1865, 
b;ij« la I>r<:Gdrniia del (:obernador Civil, sieiirlo g:l<.gido Viw-llr<:bidrnt<, rl Oliislw 
de  la diórcsis don Migiel Salvó, individuo dc nínrnero d r  la Kcal Ai:ad<,iiiia dc la 
1listori;i; y en 5 dc abril dc 1867 <:1 Sc:cretario (;viivrül di: la Rval Aca<l<:iriia di, 
San I't:rnando comunicaba ip: dtbíu darse l,osesii>n del cargo dc vocal iniiio di. la 
(:oniiaii>n a don José Rilaría l,)riadrndo conio oficial di.I Ciicrlio fai.iili;itivi> <I<,  
. . Areliivt:ros Hihliotcearios, qiiir:,i riiás adrlantc a r i a  vst<: litrilo los de  
corrcspondieiitr de las Keal<ts Acad<:iriias dr  la Hisioria y dc Bellas Arics. I 'o i :~  
ti<:iiipo despu&s, i:n 15 de abril de 1869, S<. le rionilira Vice-Prt,sid~ntc i:oirio 
A<:adérni<:o mis a r i t ipo ,  por rciiun<:ia del ObisF>o S;ilvi, y <Irsdv ~~ri loi i rcs  prcsi~lc 
las srsiontc ordinarias, sienipre qtie no asiste cl (;ol,vriiador, y lleva la dircc<:iiin de 
cstc 0rgar.isnio. Suyas son las ineniorias, oli<:ios y otros t:srritos, cuyas miriiilas 
solía llevar prevenidas a las s<:sion<:s par;i sorneicrlas a la aprobación dc sois 
coinpafit:ros, y todas ticiieiiel scllo i f l i t l  di. sii pcciiliar estilo, y suya 
hinbikii vs la iniciaiiva dc las rcsolui:ion<:s más irnl~ortantes y trascendcritalcs, i.11 
las qiic <lió ahilnd;intcs yrriebiis d,: si i  firincma y Iti<:i<lw A: critario y dc la e r ~ t e w r ; ~  
dt: su i:arii:lcr. 
1':s itriposiililc abarcar en los li~riites d<: tina conf~n:rii:ia la ingente labor dc 
Qiiadrado diiraiit': w r c a  de treinta anos en <:l s ino dt: la Curriisión de  Monurricntos. 
Foraosamentr trn<:tiios ~ U P  lirnitnrn<,s il <.xlioner un rcslirrii.n de lo rriás importanle 
por CI caráctrr drl monumento 0 < I U C  S<. wf i<w,  por las dificiiltudes y obstáciilos 
que fiie lirrc:iso V P I I C < ! ~  o lmr lo constante ) .;ostcriirlo < l i l  <:nipeño, ailnqtie los 
resultados no  sic~iipre ,:orrrsl,ondirs<.ri a I;i v<>liintiid y rnlusiasmu con qiic sv 
rniprendii> y matititvo. 
1.n I,rirnera rrsistcii<:ia roii v t u ~ i m o r ~  , 1 1 1 ~  i r  10s ~>illadincs dv 
n~wniri>s iniiiiiiiririiio~ artísticos 3 lil riilw~ir (11. vII<>s ~ t t a ~ l r i ~ i o ,  fuil la d~.(.isiOn 
adoptada por el ramo de Hacienda de vender el ex-convento de San P'raniisco, 
como uno de los llamados bienes nacionales, a cuyo efecto se estaban levantando 
los planos del i:diSicio. Qiiadrado redactó una representacióri para qu<: S,: exceptuasen de 
la venta el claustro y demás parte monumental dcl edificio, que fue elevada a la 
lleal Academia de San l'ernando en 24 de agosto de 1870, a lo que contestó esta 
corporación quc había dado el oporirino traslado a los ministros dc Hacienda y 
Fomcnto. 
10 abandono en que yacía el i:onvcnto de San Francisco desde la exclaustra- 
ción de 1835 le había reducido a un estado deplorable. Lac corl,oraciones locdes 
que ocupaban para determinados lincs divi:rws partes d<:l vasto edificio, estaban 
intcrcsadas cri solicitar la icsión por cl Itstado a sil favor. 1i.l Ayuntainiento de 
I'alnia sostcnia una clase nocturna para adultos; la Uiputacióii provincial i:iiidaba 
de la instalación de la a Normal y la Academia Firovin<:iiil de 8i:llas Artcs 
retenía el <:spacioso salSn qiic fue bibiliotcc,a de la corriiinidad dc Irancisr;iiios para 
albergar <:I miiscu de i t .  La Corriisií>ri dc Mi,numentos, i:rcyó qu<: la íiniea 
salvación estaba en la ccsií~n por i.1 Iktado a las ci>tporacion<:s loc;ilcs, ~~rcvio 
dcslindc de la 1,arie moniiinrntal qut: dt:bia ex<:el,iuars<: ilt: la cnajc:naciSii. I':stas 
gcstiorir:s iiiii:iadas <:n 1871 no habían dado niiigíin risultado en 1874,. A I'incs dc 
este ano iiil'orrnabari los iirqi~itcctos provincial y rnunii:ipal qua i:ra urg<:ntv <:l'cclizar 
algiinas obras de rcstaiirdcióii y dr refrier~o I+ara rvitar la ruina inirii~iaiite de, 
diversas parti:s dr  aquel antiguo convento a Sin de Iioiier a salvo la parti nionu- 
ineiital del rnismo. h nilata d,: in<:dios e<:onóiriicos de la Coriiisiin ;isí como la 
~>cnuria del Icrario cn aquillos dias caóticos en que n: hallaba la nación, cr<:abaii 
dificultades insup<.rabl<:s. La Coiiiisióii creyó 1,oder mitigar en parir <isi>s ma1i.s 
apoyando las pretciiri«ii~:s de las ~orpora<:iones Iucitles, ol>srrvundo que la <iriaji:nn- 
ción da: algunos troeos d<:l convento en deI>lorahlc estado de riiina p<,rinitiría la 
<:onserviici&ri de4 resto y ya qu<t no aIcatii.as<: a evitarlo <:uinl>lidanirnle bastaría al 
iiienos pur;i contener los progrvsos d<:l nial. A esto Sin dirigió una <xcitaciSn 
f:xpwsiva a dii:h:is i:orl,<ira<:iones iiitt,rewdas <:n la <:csií>n y a todas las di.siir; 
aniant<:s l a a y <:I Iiiisn nornl>r<. di: la <:iii<lad iiivitándol;is a apoyar la 
c<:sión al Ayuniatni,:iito y I>il>uta~:ión con la Sa~:iiltud d<: cnajeriar la parte nu 
iir:crsaria bajo la expresa condi<:ióri dc invertir sus ~)ro<lt~(:t<>ti 1:~~J11sivarn<:nt<> (m la 
ny,aracióti y rcstaiiración di: 10 qiiv debí;i conservarsr. Qiiadrado r<:dactó oria 
<:xy>osicióii i.n $4 s<:riiido ex~ircsadu a la Junta Superior (:t:iihaii dc ?vloniiiri<:ntos 
como íini<:o inedio'dc salvar d r  la riiina los pn:i:ios«s claustros. Iciito sucedía en el 
prim<:r scrriestr<: d<: 11175, iuarirlo ya Iitibía cesado con la I~estaura<:ión el estado 
an;irqiiico r i i  q i ~ :  se debatía España y sc logr; q i i ~  en 11 di: agosto el Ministro de 
I'<inii:nto se dirikcsc al dc llacienda racoinendaiido eficarin<:iit<: la <~xicpciÓri dr 
venta y siibsiguicntc c~.sióri. 
Había Lranscurndo uii año, i.1 1,rirnt:r ano de la tramita<:ií>ii drl cxl,viliviiti:, y 
cn 10 dc agosto de 1876 el (;ol>eniüdr>r civil daba traslado a la Corriisión d<: iin 
p a t c  dcl arquitecto niunicilial al Alcaldc dándole cuenta de haber reconocido i.1 
<:x-convento <:on rriotivo d<: i ~ n  casilal Iiucidiniierito o<:iirrido i .ri  uii<i dc los <:I~IIs- 
elaborara su testirniniio, I)riiidin<lonos el t i s o  legado de sus propias 
exp<:riencias acerca <Ir la grohlt:inática de la Mallorca que el vivió, y quc nadic 
podía rcferir con su maestría, ponderación y rigor. 
"LOS P!UVILEtiIOS", APORTACION DE ARCHIVERO. 
I.as funciol~cs de archivero <: historiador, cri Qiiadrado, se potencian en 
fecunda simbiosis. "Tras recorrer archivos de rncdia I';st>aiía -infornia Mcnéndei: y 
Pelayo-, el celo paleográlico, acabó por Ilcvarle, corno a su propio y natural 
centro, al retiro r:cnobítico del Archivo (;eneral de Palma, por <:I organizado y 
dirigido adrnirableinentc y sahiainentt-, durante cerca de i n d i o  siglo. Id ar<:hivo d e  
Mallorca y la persona del Sr. Quadrado -concluye-, han llegado a (:ompt:nctrarsv y 
a s<:r tina triisnia cosa".43' 
¿lira más historiador qiic arrhiwxo'! bMis archivero qtw I~islloriador? 1,:s 
cwstióri banal. l a  a la par historiador y archivero, auiiqui: 61, Ilrvado por "2 
riguroso xxltido de la ética y acendrado celo proltisional, antc:pusici.s, siimpn: sus 
ohligacioncs dc ar<:hivero a su  vocación di: hisloriador? J 2  I<n el Arcliivo. n:<:ibía a 
sus stlerLas y cimtadas amistades; y en 6.1, solía visitorlc don An~oiiio h u r a ,  
diirante siis rpis<idicas r i 4 a d a s  cri Mall~i .ca;~~\<:c,n archiveros ititt:r<.arirl>inli;i V I  
mayor voliitii<~ri d<: sii ri>rr<~sl,ortd<:ncia~" y cs sabido q w  Ilwado p w  cntrüii;il>li: 
al:c:to hacia su l r ~ s i í  considwalia e1 archivo, algo así i:orrio "si i" archivo. 
"Llevarli I'Araiu ha csmito rn«s&ri A l c o v e -  cra Ilwarli la vida".435 
Por  <:so i:uando alguien, c o n  i n tenc ión  malévola, inquirió e n  1869, e n  que  
escuela hab ía  o b t e n i d o  e l  t í t u l o  de  arcl i ivero, Quadrado, incomodado,  rep l icó  c o n  
mesura: " ;l':n ~ i i r i ~ i i n a !  ; diez y o c h o  años antes de cr<:arlas, h ice ya mi <:nirada cn 
Iü carrera. Al irisLiLiiirr<: r l  <:iierpo lacu l ta l i vo  <:n 1858, ingresanios en él y lu i tnos  
clasificados p o r  n i é r i l os  y antigüedad, los que p o r  añadir  l a  larga prác t ica  a l a  
r e c o ~ i o c i d a  apiiLi i<l, no I i i i rnos  reputados de peo r  <:ondi<:iSri que los nuevos entraii- 
teS".4 3 6 
i I u i ~ < l i i e  l a  coridi<:ibri dv archivero S,: der iota en l a  tarea h is tó i i ca  de  
Qitndradrt. l a  o b r a  que l a  n:I'l.ja con rnás i i d  l a  Única cii l a  q i ie  sr 
manif ivsto s i l o  c o n i o  sircliivero, <:S f'riuile~ir>r y fmrrquicias de ~i la l lo ren ,  i:ilya 
r<:aliza<:ióti O u i ~ i l n i d o  coii<:i.Liia <:oii io I>iibli<ai:ihri ~:olosal ,  surna <le1 lebor iosi j  i l i i r ha -  
c w  d,: si1 vida I~roSt~siorial.4'7 
Is:I plsiii, v i i  pr inc ip io ,  <:<,,rilr<:r~,líü l a  K,iihlic;iaii>ii dt: tina Lriplc .g i i ian  (ca t i lo -  
6' p o r  registros di: < loc~ i i r i v r t tos  pui. ordt,ri di. sii co,i i i i i i ia<:ihi i  vii i~ú,lii.i~s y 
rcgis l t~os;  i n d i c c  i:ronolÚgic<i d<: <locurri<:i~tos, ~:lasi l ' icados r i ;  irt<li<:i, (ti, 
L i s )  drl L i  i l a  40 <:"ili<:<.s <Ir1 ~\ r< :h ivo  I l is i&r i<:o (aiis <le dos t i i i l  
<:;ld~~Ias rvulcs), i t m ; l t ~  de l a  r(:g:stü <Ir 1111~ st.ri<, 11,: ~ w ~ p i r n i ~ l < > s  ( ~ n i s  dc IiOO), d<, 
los  siglos XIII, X I V  y xv. 
()iiii<lr;ido rio p r i do  i i r l t i i i i i a r  lii larca  i:orrio l a  t<:iiía I,t.oy<,c~ada. Il;~:i;i añ<,s 
ip<: l os  Liorr;~dori,s <!st;iban iilLitriadus, corno rrsulLanti:, d icv  "<l<:I tr;ili;ijo <:oiisLiiiiie 
ilt: p ro l i jos  aiío.; <I<: rtii carrera", <:ii <:1 q i~ehacvr  que, a SI, w r ,  ':m "<:I t r i i s  p r o p i o  e 
i r  c n  lic~ii,l ' i<:io d<:l i\r<:liivo".  las sus i i is ia i ic ias rcilvr;tdits, cvrca ilr la  
4 i i s a i  1 ,  l iara i l i t< ,  i n i  los cai i lopos,  no liii:roil co~isicli:t~;iilas. 
l'or r l l o  1;i i s i  <:oii l'oti<los all<:gii<lou por I;i s i  li<,ir,i;iii<:iitv di: l a  
I ) ipotaci&tr  I'i.oviri<:ial, <:orriviinO vi i  1894, tritiy Lar i l is i t i r i i ie ,  t tu :r ( .~~d  ic la t~tncrFr,wiü 
r I  ia~(,<wdi<> d<: l a  11o<:hc: dc:l 2II (1,: l'cI>rcrc>.~, qo(: ~CI~LIIBII~CI~) VI ~ \ r c l i i v u  l ) ~ r ~ i i . ~ t d < ~ -  
Ik, vii ~w l i g i - o  "i l t: si.r dcvorado por las Ilaxiias j ~ t ~ u t i ~ n i v n l < .  col, LIII;~ [,;11I<. <1<:1 cdil ' i r iu 
i .ori; is~orial".~ " 
4.36 l.:, l ~ r < ~ ~ ~ ! , , l ~ l  l:, ~"r,,,,,lt> rl {,vri;>,lic<> "El Iris <l<,l ~,,,*~I,I<,'' úrsi,t,<, ~,,,l,,,<~%i,,," <IcI 
~x i r l i i l u  repikblicnaio kderiil, <t,i~ti#go ile la i~ io i irr~ i i i s  y di. IU religii>il eati>lir:;i, i~uccri i t i<.r lsa il 
Oii;iilr;idu, sii posliirn (Ir olii>sicií>,i cuaiidu rc  bciicíieiab;i de siii.l<lo <:sI;il;iI (Fiiriyos, IV. 21). 
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l < i k  180.4, l,ir<:is;i rlur Iidorniocior~s judi~iols, pese a su i,ilrr{s, dcbir i i  criler el lvaso, 
rii i:iiniito a yrioi-iil;i<l i:<liforial. ' :i otra l>iil>lii:ació~i <:olosill cotiic 1s qisr r i  r ernlwatr dr los 
ltivilrpiur y frmiqiirrn de Ilrillr,rc<i' (Ii.S.A.L.. V. 337). 
1;) lliU7. I,al>is piiblii:aiIi> eii 1 t t  arl iei i lu mcrrü di. los t : i ~ ~ l i i . ~ ~ a i I r l . ~ i - ~ l i i v i ~  
(;i.ririal di. Rl.illorra, q w  wst'fia ":i,I c6diecs o libribs dr eaclciia, ni Mlelii los raja. i:uriLeniendo 
inis de 2000 rvalcs <:<:<fuli~s drb<lc 1228 n 1717. sUi contar los <luplicados" ( h l B . ,  II época, 
iottio IV, no 5,  in;irrii. 1887, ~>igs. 161-171). 
4 3 n  A , 1 '':~;Iv~ pcliKrcl", rvrwr<I i+ rl l,lX,18~J4. (icvadv:~do, la llipt~l:tci"t~ "sr 
Lo publicado 3 2 0  piginas f : ~ i  I'olio-, &Ir> ab;~li:a una parte, relerida súlo a 
25 de 111s 40 i:ódicrs incntados, del catálogo por r~ ,g i s t ros .~~ '  I'or lo gi:tieral 
continua la iI;xta y los epigrales de las cédiiliis, üiriplindos cuando convicrie con 
notas a<:laratorias; los documentos de mayor entidad sc insertan en < : x t r a ~ t o , 4 ~ ~  y 
&lo a L i l u l o  <:~c<:~<:iorial I'ipra el texto conipleto. 4 4 L  
il'or ~ L I  no se coiripletó la edición al menos del catálogo o sumario "por 
registros"? "No pasa pus mvant --afirma inosén A1covi.r- t r  lo abatut qi5i:'s 
trobava d'anirna i dv <:&s. ab los sctanta Jet anys quc d i i y  demurii i tanibi: ab  lo 
~ T Z U  disgust qut: l i  causa, la scua jiibilació d<:l carrt:c d'arxivt,~, dri:r<:tada día 22 de 
janw de 1895, que li i'oric: la si;ritencia de r n ~ r t " . ~ " '  
W 
" X 
<lizrió l,rrseiil;iise a Iü iiirfiaiia siguicnta del incendio rn el dcsiriiiritelado lu iu l  r oirr<:rrmi "tia 
si~l>uciii:ióii lc 1500 p<.r*.ta, qiir ar:sba <le volar par;, atender r los dahos sufridi>s". 
'Maiuícstl ,ni graiiiii<l explica . , rrsuello a no rri.l,l~tr CI obrerlui<i; ~ 1 . ~ 1 .  pe~~sán~l<>Io 
~i i r jor ,  reeonoei eu;irilo provi,chu podía rel,orfsr aqucllr siirna iipli<:;idi r a piipulüriaar la clavc 
<Ir1 prceir>so <Icpiisiti>" (I>rii>ii<:gio~ i.~rlvciterii:in, VI). 
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,u> s,gt,,c,,tr3: 
I ' i . i r i l r ~ s  drls rcys dr ¡VlaUur<.;i ( 25-42) 
I.librr de. San1 I'era (4:)-112) 
I (ossr l lÚ V<:ll y Roscl ló Nou (83-107) 
-I 'r i tn?r 1libi.c dr I*raiiqiicst~c (107-1 1 1) 
- Segon Ilibri: di: I.'i.r~i<liiiscs ( 1  12) 
-Llilirc Lrrsé <le I'ranqurses (1 1 S) 
~l,Iilm quarl <Ic l ~ r a ~ ~ q ~ t e s c s  (114.1 16) 
I.libre <le." Aliclló (1 17-146) 
-1.librr de Curts Ciencrrls (147-190) 
-I.lil>n: ile regirnenl de ai,rl i dc wiicl i  (101-196) 
-1.librc <le jiirisilie<:ioiis <: eslila (t97-232) 
I . l i l i r r s  i lel Siiidieal de I'iira (2.'13-260) 
I.libre de cotirrsi<iiis a la I'arl Foran;i por Alfi,nso V y J t i in  ll (201-264) 
1,l ibr~ <le codics feu<lals (265.269) 
Llibrc del l i rprr t i r i ienl  dc hlallorea (271-27')) 
-l.lil,rv ,Ir va@,rrigta (281.:300) 
1.lihre del otanicn militar o de la coniraria de m i l  Jiirdi (301.300) 
Ciiaire llibrcs <le Ordinacioiis del r e p e  (309.3'20) 
I.as <:¡iras entre psréntesis sifiulqn la pcrliricntc psginaeibri. 
440 Por < : jc~n~ lo :  P r t i  de rnosseii Huch dc Atigli.solii, sobre Ir> redmcn 
i~!iiversal". blilllorei, :31,V11,1398 (Abelló, 119-126): "Rcgimant <le sor1 e dc s;i<:h". 'Tivoli. 
~4.V111.141~7 (Corts Generals. 172-170); "Memork f r la  al (rr>vcriiador Rogcr de Monradu de l o  
(1ue.s llertaiiy als ofiicis reyala: govcrnadur, baile de la ciutal, vrguer dc la ciudad, veguer de 
fura, tiioslasaf <le la ciulat. eoiia>ls de la mtir, cxsi:lum de lii e;wa dpls briis, scrivaiis de Ics 
<:orls de govenviiilor. bnllc r veniera de 18 r iud td  <: dr fora" (J i i r i sd i i :~ i<~~s c tils, 216-222) 
"Scritctici;i del ?<:y Saiichi~". klallorca, 19,V1,1315 (!.libre ilel Siiidieat rlc I'ors, 233~2:16). 
4 4 1  Ks el caso de Ir <:iirta dr I'rai,<li~iciaa olorgrdu por J d m r  1, a efectus de Iiruniover 
la repoblación de Ir isla, eri Mallorca, 1,111,1230, a poco <lo la eoiiquirta dc la ciiidad [tomada 
iil asalto el :lI de dicirinhre de 1220] (Kivi l+ deis rey* de i&follorco, 25-27). 
4 4 2  Sa vidu, 24. 
1.08 Priuilegios, incomnpletos, tal como quedan, son una contribii<:ión capital a 
la historiografta de Mallorca, y, sin duda, cara a los investigadores, la aportación 
rnás fecunda de Quadrado; obra de consulta obligada, muy cn especial para 
rnedievalistas, y orientadora medular, sobre todo para <:I conocimiento de 
fondos documentales relacionados con el estudio de las instituciones. Casi con un 
pie en el sepulcro, Quadrado, al amparo de la Sociedad Arqueológica Luliana, en 
SU beni:mérito "Rolctín", tiivo oportunidad de publicar Informacions judicials so- 
bre'ls adictes a la Germanía en la ciulat e illa de Mailorca, cuyo manuscrito, reliere 
don José María, "i<:iigo guardado más de 30 aiios hace, deseado vivainente, como 
otros varios, de no menor atractivo, por cuantos han tenido noticia de él". 4 4 3  
I.as (:ermanias, con la subvcrsióii de 1391 y e1 levantamiento Eorineo de 
1450, cran para Quadrado los capítulos clave de la historia de Mallorca, n los quci 
dedicó atención rspccialísirna. il'ucde cotisidi:rarsc di:liriitivo -pregiintó Eusebi 
Pascunl, en 1894.--, el capítulo sobre las (;eririanías de "Islas L3al<:aresW'? . "1.0 <:S 
-r<:plicó dc iiiria:<liato ()tiadrado--, an cuanto al <:onjiirito, orden, <:arácicr y jiiicio 
de los su<:t:s<is, q para sir coinplr:nii:nto, i~eu:sita iin voliiinrii dv rlaios r 
inhrtnaciont:~ tocantes a mis de 10.000 I~<:rsoriüs".444 
Informacioris, publicadas <:ti 1896, año de la del'un,:iOii di: Vuadrado, crari, 
<:al,al~ricnie, el aludido ~ o i n ~ > l e m e i i t o ? ~ ~  iltnportiiritc? Siti diida. "(;rand<: es el 
ii,li.r<:s dr las ~>rrsentc:s inIormacioiii:s, y copiosísirno +:I caudal que iliistriiti al ' i rma 
don Josó Maria-, de inaticra que no puede st~plirs~: por ningona otra <:IISP de 
do<:iiiri<:ntos, la inago:olable swir de episodios y viiri<:dad y iriii<:li<:diirnbn inin<,iisa de 
c;iractcr<!s dt: aqiiellos radii:ales tratisiurnos". 
Prrsoiialriiciite he coiistatiido la irn:<:iisabli: <:orrcc~:iÓn di. lo que Qtiadrado 
alirina: Sin <:I <:ovio<:iriiiento de <:sias iiilorriiai:i<ities, la historia tnis dt.Pallada que 
de las (;errrianíiis sc cniprrnda. "corrio he podido vcr por exl><:riciii.ia ri:it<.ra 
4 4 3  /r~fon~*1cioras j~zdiciols ~<>br<:'h a d i c l ~ l  n lo gerirzanín i i r  lo ciulat e illo de ,Mnllorco, 
e p e w s  de c o i  e d ' h o i ~ r  a ellr irnpos<idur (iyres lo red,~,:<:io <Ir 1523, p r r  Sosi.1' klaría 
C)iiadra<lo. Palrna, Kslampe de I't:lip Gita.111, 1896. 
44R Quittlril(to, a<$rnir, advirtib: " Jnsnás se agrrla el i,iatiaritial dc doeuiiirritos. jrrnis 
ecwn <Ir aparreer nurvos hallazgos de la fot.tiina que e<,nfirni<:n o ~ r i o d i i i ~ u e r i  i:I criterio ya 
foi-niado" 
"Vayilri itpaiccicndo i i  drlus y m& datos, qur bien veiiidos haii de ser, para 
eon~p le ia i  y rrilzar r l  <:iia<li.o, ,ir> para i:tuiicoclarli, iii roxi iuridir lo" 
"Que iiiai:sc Colom ( t )  u i rn& n i  riienos quc un grari crirnirial -afirma 
Qi;idrado- es tesis ~ostenih le y no fácil iiripu@!iir, por iiiis qiir no rriticido haberla 
sei,lado a l  pie de la letra <,ti m i  I i istoria 4,: ias I s L r  Ualerns" (Sohrc la Germanía. 
Icositcnt;icióri ;i las slusiuiicr d i1  arl íct i lo "En i i e m ~ i u  de la (;~rnimía" Pregons': dr 1.: ~aseual],  
<.ti rl no del 13.S.A.I. .. egusi<i, 1894). I3.S.A.I.. V ,  :337 
4R' 1:s tan I P S U ~ ~ I . ~  d~ LI>S <:xpcilirnles di i i idr r i i t i i~ ,a i i6 i i  diligcri<:iadi>s pur el I>r. micer 
l ial 'cl  l%allrstcr, d e a d ~  e1 S,X1,1823, hasta mc<liii i lori d<: 111. 1524,. una vri. rcstablccidi, el oidei i  
~,icblieo y duininirda la  rcbclilis, po r  e l  vii-rey Rliguel d<. Giiirca. Son 1162. ix~>e<li<~nti :s qiii. 
Oiiadrailu sinti,liza. "co~rsi~r~,aiid<, ci~iiladosamciit<. rl Ik.nguxji1~ y ~ h i  las pslsbr3l i '  
niediantc urir jiista indciriniaación, lo qiie debía exceptuarse de la venta. I'racticóse 
el deslinde de los baluartes y cortinas añadidos a la I'oi.tificaciiiii antigua dc:spués 
del siglo XVI y ijuedi, reducido el monumento a las antiguas murallas rni:ilievales 
que debían i:oiiscrvarse. 
a c<:sióii a I.'onicnto era el Iir<:lu<lio dc la solilción pero no la solución 
rnisina ponlur i:s lo <:icrto que las niorallas se hallaban en el más miserable estado 
de abandono. I r  18 de diciembre d,: 1089 el Alcalde de Alcudia denunciaba al 
(;obi:riiador su cslado ruinoso, motivarido iina nueva y apremiante exposición de la 
Comisión a la Academia dc: Bellas Artes de San I"crnando que al parecer no tuvo 
por i:ntoncis conteshción. En octiibre de 1891 i:onlinucbn el niisrno lanientablc 
<:stado hasta el ~iiiiito de ariieiiazar ruina la porción inis notabli: y moniiinc:ntal qu<: 
es la pucrta llamada de Xara. 1711 noviembre de aquel año el Gob<:riiador civil, a 
consecricncia de d<:niincia dcl Alcalde, mandó practicar un recunoairniento al urqui- 
tecto provincial, pero la Coniisióii S<: hahia anticipado a solicitar apoyo pcciiniario 
a la Acadciriia de San Fernando, la cual sc liinitó a conti:star qiic iarr<:iendo di: 
fondos Ilara tal ol~jcto y no cstarido las rniirallas d<r<:laradas Iriontiiiic:riio iiai:ioiisl 
procvdia soli<:itar aiixilios a la 1)ipiit;ición proviiicial. 
(.:OII obj<:Lo de allegar inedios ccoiiómicos sc soliciti~ 111 d<:~:hri?cii>ri dc rn»-  
nunierito iiacional, pero <:sto no soli~cioriiiba <:I probletna p~ircntorio. 111 ari1iiite<:tu 
proviri<:ial inlormó ~ U P ,  si bien las i:ortinas de la fortii'ic;icióri S<: hallaban rci hii<.ii 
estado, la piierta de San Scbnstian wigia la r<:para<:ión di. las j;tnibas di. bu ltortal 
<:xtcirior 1; la rq,osi<:ión dt: la qui. faltaba por coinplcto <:ti la vciitaria quv 3, haila 
sobr,: la iriisnia. .h<:giiró, iidernás, q i ~ e  <,sl;iiido la cámara alta tiiiiy aqi<.ta<la I~;ibiii 
r a 1,int~ta pcligro <1<> dcrrtlmbatriiriito. Qitadra<lo Iiropuso qu<: c.1 <:usk d ~ :  
esias i~ii~,n:s<:indiblrs olxas sr pagncc con <:nrgo a la sobvcii<:iiin aiiiial <1c 500 
p<:wtas que para gastos ordinarios S,: ~icrr:ibia di: la T)ipiitüri¿>n ~irovin:i;d. 1.3s obras 
se rcaliaaron diiraiite cl año 1802, dirigidas por (11 conocido anlu~:ólogo 1). 
Dartolorní! Verrá por expri:sa delegación del arqiiilecto ~,rovinii;il 1). Jiiüii (;tiasp. 
Una <:xl,ri:siva cornuni<:ación d<: Ouadrado a la Ri!al A<:a<lctnia <I<: llellas i\rt,:s 
de San Fi:rnando, lcida por éste a sus cotripaiit!ros dc la Comisión t.11 3 de 
dicicmbrc d<: 1092, no ti,:" dcsp<:rdirii> y bien ,n<:rec<: ser conocida cn sii ¡"ti,- 
gidad. A difcrvncia dc otros escritos sc~n<.jarites, cste rio tia sido ~>iiblicado y sin 
duda agradeirreis que os lo dc u conocer. 
"Excmo. Sr. - Al poner i:1 (;ol>ierno a cargo dc ,:Sta Cornisión por real 
d<:cIaración de 29 de marzo de 1876 las históricas miirallas dc: Ali:iidia no asignó 
fiara ~onservarlas cantidad alguna fija ni iridcliendientc,. Al I>rirrit:r aviso ,jii<: rccil>ii> 
por el Alcalde d ~ :  la Iioblación del peligro qiir ;imenn~al>an aciidió en sciitida irislan~:ia 
a V. 17. en 24 de diciembrc dr  1889, qur reitrró con premiira en 17  de octiibrc 
dcl sigiiiente año, ol>teriiendo al fin por respuesta de tea I<cal Acadvrnia < f ~ i c .  dictios 
fondos de reparación ~)ro<:rdia solicitiirlos dc esa Diputación riroviriciol o por 
coiidiicto di: ella al Ministerio de Foincnto, prcvia la dc<:laraciln de rnoniinii.ntr> 
nacional a favor de dichas iiiurallas. Conrg:ncido este ciicrpn por deplorable t:xlw- 
ricncia de qiic no ~s el títtulo nominal lo qiit:  constitiiyc el valor dt: los niotiu. 
mcntos quc ya cn virtud de tales furron rxccptiitidos dc la vcntu y ciitrcgsdos a la 
custodia dc tales i:<imisiones y de que el bello i:laiistro dc Saii I.'rancisi:o, dcsd~: qiie 
ha obtciiid<i cahliiit.ritc tan dictado, ;igonizii coiiio patio <Ic pn.sidio cn la 
abycccióii y en la ruina, ha tratado por via rnás corta y inás segiira d<: rcnii:disr <:I 
dan,, di:l iorrcado rccirito alargatido algunos años sin itttewsante existencia; y ya 
I ~ L K :  cu<:nLo 1101 í~ni ia  asigiiación para gastos dc <:scritorio con 500 pi:setas al año, 
prcvia ui iu  visita de insl~~~cción de sus vocalcs y tina intelig~ntc dir<:cción Saeiilta- 
tivii, ha iiivartido cn la ri:para<:ión, ~rincipalniente de las trcs ~iiii:rbs, huta  la suma 
iI<: 533 ,.ti inaierial y obra de ~naiio, q w  I a q ~ o n < : u  a cubic:rto i I;i ruina y 
<:onservari su pintorcsr:a Soriiia. Asi lo vieiir praeti<:ando Iiacc diez y qiiiiicr años la 
(:otriisióii de 1,- Bal<:ar<:s, primero c<iri la Torrc (1,: I'elaires, a orillas de I1ort<il>í, 
1las1~iis <:n el r n a l o q ~ d o  i:lausiro d<: Saii I.'r;inviseo coi, ardor digno de mcjor 
resiiltado, postcriormeiitr an la i:olocación d<: la piic.rta viqja d<:l mu<:IIc ati el jardín 
(1,: la 1,unja; y hasta q i i i  no tienr Iior quc arrrpcntirsv dr  este siiigiilar procedi- 
~iiiriito, que n o  seria Iwrdcmás  recom1:ndar a las C«~nisi<>tlcs d i  p i « ~ i , > ~ i a s  I)obrcs 
y abandonadas". 
I:,stc <:sct.ito, tcñido dc pnnoaritr iroiiia, <1w rw.21 Iodímit<:s dvl sarcasino, cs 
iiria di: w i s  <:omunicaii»nes oficiales ~ I I C  el pról>io autor dijo htilicr <:seriti> ivi 
1ri1~11ajc rriás libre que oficial, hiisisndo NI <.llüs desaliogo ya qu<: ~ i o  vfiracia. 
rnrricióii qiir Iiace dr  otros dos inontirneiiios a los qiie sr cxtcndió la acción 
~WOLCCLOILI  d ~ :  Qi~adrado siis bcneiii4.ritos colaliorador<,s nos llrva coiiio dc la 
niario a Sijariios cn ellos. 
1.a torre llarnada viilgarinente de I'elnirrs y antiguairiente de Ciirrós e* un;\ dt: 
las dos qiie atalayati la entrada dc I'orlolií, eiitre las cirales y a11oyada en sus 
riiiiros sr tciidia iina cadena qiie i:crralja la boca del puerto. Sobrc ella l>cso 
cüinbién la ;iirieiraaa dt: venta coirio <:lasificada eritrr los llamados hianas nacionales. 
Quadrado aIi:gí> biicrias r;rson<:s que aconsejaban su conservacióii, y con iina comu- 
nicación a la Itcal Acadamia de San Fernando se inició el expedicxite d<: execlición 
qttc 1>arasc11icja11tcs casos disponía la Irgislacióii vigente. Siisficndida con estos 
tráriiit<:s la y;i a~iiinciada silb:ista, iiiia Real Orden de 14  dr  rnarxo de 1876 la salvó 
definilivainenta del pelipo de vciita, declarándola monuriiento nacional. De poco 
serviría, sin eiiihargo, esta calificai:ióri Icgal si iio sc conscgilia por otros medios 
aiás <:li<:accs pr<.servarla dr  la riiiiio. De una irispeei:ión Iiracticada por Viiadrado en 
compañía dcl ürqiiitecio proviii<:i;il 1). Joaquiri de Pavia r<:sultiil>a que: I:i tome se 
hallaba <!ii i:stiido riiiiioso en uno d i  siis ángulos sii~~eriorcs, ciiyo cstado cxigia una 
~ ~ o i i t n  raparacióii, qiiii taaibiCti era urgente efectuar en d büsam,:iito d<: la misma. 
Einpr<:iidiéronse las obras eti 1877 a expensas de In (:oiiiisiOii Pri>viiicial d<. Mo- 
nurncntos. Poco despii&s, dr las cucnias presentadas rt,siiltnla no h;ih<:rsr iiiveriido 
aún I;i totalidad d<: los n:ciirsos con qiic se contaba, p<:ro <:I rt:innni:nii: de astos no 
alcoiieaba para la <:onrliisión de la obra, puesto qiic el arqilii<:eto jiiagabs iiccesario 
ciibrir la bóveda d i  rlolilc enlidrillado a fin d<: evitiir los daños qilr le ocasionaban 
los ardores del sol y Las filtraciones de las lluvias. Una eorisigiaciún de 400 pcsctas 
incluida por la !,)il,iitaciún rti el presul>uesto a<licioiial de 1877-18713 r~ermitiÚ dar 
cima a la ri:staiiracii>n, 1:ii la qiir a. adoptó <:I ~iroyeito de Yavia de coronar la 
torn: $:on tiri  piso eiila<lrillado, especie de anotea rodeada de alincnas, segílti la 
costurnhr<: y rl estilo ar<l~iitectÚnico de la &l>oca eii qiie fiie constriiida. 1 ) ~  los dos 
diseiios qiio resentó Pavia, la Coiiiisiún escogió cl de las altiiviias dcritelhdas "por 
%:r dv iriás vistoso cfi:cto y estar en arrnonia con i:1 <:oronaiiiicnlo dc otros 
i:difi<:ios de vsta isla, i.oiiio por ejeinplo <:I d r  las cuatro torrecillas 4111. fIan,~uraii 
nuestras inagiiil'ica I.oi~ja". 
L)cspu& drl 11 de Eohrcro di: 1073, iin amago de tiiinulto popiilar, inis o 
irinnos prepiirado eiitrr hastidores, habia exigido el dcrribo d<:i troi.o dt: niiiraila dc 
csta ciudad d<:sdv la pii<:rta <1<.1 Miwlle basta al Iiortillo de Atara~anas, ~ I I , :  w iniciú 
cntuncas por i,ii<:ima d r  1i:ntitudes hiirocrlticas con riiúsica~ y banderas, mi virtud 
de una t~:l<.~rálit:a utoria~~cila del Cohierno di, Madrid arrancada a fiicrsa dc 
apremios y iirgt~iicias. ()ii<:<IÚ la puerta del Miielle, da traza inoniini<:iital, coiid<,lioda 
a inevitable dcstrit<:~iSn. Ante a<lii<41a efervescencia tiimultiiaria, tuvo Quadrado 
screiiidad para intentar la salvación de aquel bello resto arquitrctúnico, y al cfccto 
prol>uso ~ I I C  la pu<:rta continuase, de: ser ~~osib le ,  n el inisrno lugar y qui: en caso 
,.:oiitrario M. ~:ntr~:gascn a la Co~riisiún de: Moiiu~nentos 10s siIIar<:s ~ I I I :  formaban la 
inscripción y la clave dr  la niisina. Mosirose propicia la Jiinta d'i Obras dtl I'ii~:rto, 
pero hasta 1879 rio rml,ezÚ a derribarse el euartrl inmediato a la Lonja, y 
cntoiicrs i:I frotitispicio de la iintigiiu puerta Iuc cedido a Ir Comisión de Monu- 
mentos, proc<:dWridosr a d<:smoritado con el mayor cuidado posible, y recogiendo 
la clavc, iinpostas, ins<:ripciÚ~i y dernás pirsas de <:arir:tcr monumi,titsl ft~cron 
depositadas, i o  i:n el interior de la lonja, para ser algu~ios años despii6s 
reconstruido dicho frontispicio en la entrada del jardín contipo.  
Los últimos años de Quadrado fuaron aciharados por un acoiitcciiniento 
inest>erado que Iiiriú sus predilec<:ioncs artísticas. Ida Casa Coiisisiorial de Palrnii, 
i:dificio barroco d ~ l  sido XVII, tiene inil>ortancia moiiumental por sii grandiosa 
fachada, adornada de gruesas inoldnriis t:n jamba y dintalcs, corrido balcona,je y 
por el riquísimo alero sostenido por gigantexas cariátid<:s. En 1892 
se emprendieron ohras para niodificar la distribución interior, principalnicnte el 
vasto zaguán cubierto por suntuoso artesonado de preciosos casetoncs, pretendiendo 
dividirlo en dos crujias en mengua de su inajcstuosa unidad, y aún no faltaban 
recelos de que la rcforina pudiese trascender al exterior. La Comisión de Monu- 
mentos intentó, en liso de sus facultades legales, suspender las ohras interin se 
',n onces sc sometian al superior exámen de la Real Academia de San Fernando. T t 
si~scitó una viva oposición, apelando a toda clase de rnedios para anular la acción 
de la Comisión de Moniimentos e impedirle toda com~inicacióii oficial con la 
siiperioridad jerárquica. Silencios prolongados en 1% comunicaciones iniinicipales 
con la Comisión, aplazamientos foreados y poco menos que violentos en las 
rciiniunes de esta, extempuráneas divagaciones para prolongnr los debates, presiones 
sobre los vocales que ostentaban carácter oficial, todos los medios conocidos en 
ciertos sistemas eleatorales se pusieron en práctica para oponerse a la mayoría, 
Ilcgando a producirse un empate dirimido por el presidente nato en el ticntido de 
maniatar a la Comisión y hai<:rle abdicar de hecho de sus facultades, impidiéndola 
cursar la memoria redactada por Quadrado y aprobada en anteriores sesiones. Las 
obras interiores se realizaron, no obstante la oliosicióii de la Comisión de Monu- 
mentos y el apoyo, que rcsultó tardio c inefi<:as, de la Academia de San Fernando, 
salvándose sin embargo la integridad de la facliada con su tradicional tribuna, que 
s<. intentó transformar cn puerta de acceso, y el alero que lue reformado. 
P~:se a incomprensiones, dificultades y dcsvios, la gestión de Quadrado al 
frente de n Comisión de Monumentos fur: fructífera. A ella debamos la consir- 
vaiióii de iiiuchos restos arquitecti~iiicos del pasado que calificados coino bienes 
ria<:ioiiales estaban conderiados a una di:strucción segura. I,:ri 1889 coinunicaba a la 
Academia de Bcllas Artes:"I.os fondos de eslc cii<:rpo, oonstaritern<:ntc desde su 
crración, ae limitan a las 500 pcsctas anua1c.s que ~><:rcibc sobre el presupuesto 
provincial para gutos de escritorio, con los ciinles, sin embargo, a<:uini~lando 
anualidadvs y cxclujrendo ciialquier otra atención, sr Iia atrcrido a acomctcr 
inilwsibli!s gastos: ya 1500 pcSsi,tas en la reparuiii>ii de la torrc di. Pt:laires, qur 
proi:lama<la irioniiinento nacional drsilr el rnisrno rriarso dv 1876 rio Iia c:ostado uri 
céntimo al l':stado; ya cerca dc 3000 eri i:1 insignt: cl;riistri> de Süii Vraiicisco, que 
sal"; de pronto d<:l hi~nrlirriicnto parü q i ~ :  <:1 ( ;~ l~ i< , rno ,  sin rctir;lrli: cI di<:i;ido dc 
moiiu~ricnto, lo ten& destinado con ctrriio s;in:Usnlo d<, las artcs a p;ilii> d<: 
iwcsiidio ya otra no ni<:iior simia, de qiie no vstarrios ciibiertr>s tod;tvia, <:n la 
rrposi<:ii>n de la derribada I'ucrta del Muelle <:n rl jardiii de la 1.onja y su 
r<:stauracií>ii <:oriip<:teiil<~." I.os elogios d<: las Rg:al<.s A<:;ideinias de Madrid tialsgabaii 
y sost<~ni~ri  VI ~icnoso esfuerso, üuriqiiv no dcjabari d,: v w  eii <:uaiidir de asoiiiur el 
~~csiinisiiio y <:I cansancio, pronli> siipcradi>s 110r rcnovadodhri~s. <'I,<>s ~ ~ s f ~ ~ c r ~ o s  dc 
~ s t a  í:oiriisión <:stári de todo piriito agotados" dx ia  en tina ocasión; larri<:ntaciunes 
del ningiin resriltado de: sus gcstiories y dc hallarse lii Cornisión <:as¡ forzada a 
r#:iiuticiar a toda rslicransa dr  conscpir sus pairiiiti<:os drseos; alusiones a la 
amargiira y d<:sáiiiiiio qiic le I,rodu<:ia '$1 po,:« 6rito ol>tariido por la niüyor parte 
de siis esiuvraos. I"rases <:«nio rstas , irist,iradas mis por la indignacih qiie por el 
desali,.rito. aparc<:<:ii de wi. en i:uiiiido en sias coniiinica<:iories oficiales, y d<: ellas 
parrcia sacar iiiicvas hicrzas para rrclamar iirg<:iites y perentorios r<:rricdios. La 
i~u<:ia vigorosa. la rnergira protesto, la frase aguda e incisiva con que ilenixn<:ii sin 
tcirior ni <.lail(li<:aciíjn i.1 ahaii<lono de arriba, la indif<rr<:ncia de abajo, la fl;ir]iri:sa 
de ruios y la inciiltura de otros, ponen de relii,vc su iortalcaa de áiiiino al srrvicio 
del idcal <I<. s;ilvar dc la destniccióri y a a $ 1  Icgado artístico de I,asadas 
gcncraciioncs, dejándonos i i r i  cjcmplo qiic imitar, un il<:cliado qiii: t<.iicr 1,ri:srriti: y 
itiia ciiscíianna qiic piicdc cifrarse eti rstas palabras salidas de siipliima: "1)ivon:iar 
lo rncrioti giosibl<: lo q i ~ r  i.iici<:i~an do vital las tradi<:ionati con lo que iinl,riiic la 
,te-ccsidad dv las nd'orrnas". 
